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Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah S.W.T, yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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SYAFI’I. Kemudian, shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad S.A.W yang 
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dan bantuan baik material maupun non material, serta segenap anggota 
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Allah S.W.T memberkati dan merahmati kehidupan kalian. 
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4. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua  Jurusan Perbandingan 
Mazhab Dan Hukum.   
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah 
membantu dan banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, 
pengarahan serta petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini 
6. Seluruh karyawan dan karyawati Perpustakaan UIN Suska Riau, Fakultas dan 
Pustaka Wilayah yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik 
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7. Bapak DR. H Johari, M.Ag selaku Pembimbing Akademis. 
8. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester 
pertama hingga akhir. 
9. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepadateman-teman 
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